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сти, саморегуляции поведения проявляется в основном в том, что воспитанники детских домов 
не умеют самостоятельно планировать и контролировать свои действия, строить и поддер-
живать длительные отношения с окружающими их людьми. Воспитание в основном послу-
шания, формальное дисциплинирование приводят к тому, что воспитанники ориентируются 
в своих поступках в основном на оценку окружающих и легко попадают после выпуска под 
чужое, порой криминальное, влияние сильной личности.
Все эти особенности психического развития, а также потребительское отношение к лю-
дям, установка, что все что-то должны и чем-то обязаны (психологический и социальный 
инфантилизм), чрезвычайно затрудняют успешное вхождение выпускников детского дома в 
современный социум.
Таким образом, нарушения социально-психологической адаптации приводят к дисгар-
монизации отношений личности с социальной средой. Это проявляется низкой социализаци-
ей воспитанников детских домов, неприспособленностью к жизни, а зачастую девиантным 
поведением.
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Люди, которые с юности посвятили себя военной службе, как правило, с трудом адапти-
руются в условиях гражданской жизни. Социально-психологическая адаптация превращает-
ся в сложный, запутанный процесс, который трудно преодолеть в одиночку [1].
Целью работы явилось изучение социально-психологических проблем бывших воен-
нослужащих и путей их реадаптации.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
исследование эмоционально-психологического состояния бывших военнослужащих по-
средством изучения степени выраженности основных типов текущих эмоциональных пере-
живаний в конкретной жизненной ситуации;
анализ основных видов эмоций, определяющих окраску текущей деятельности бывших 
военнослужащих;
оценка психической дезадаптации посредством диагностики состояний личностной и 
ситуационной тревоги;
изучение психологических свойств личности бывших военнослужащих.
Было обследовано 60 бывших военнослужащих мужского пола в возрасте 45–55 лет, 
обратившихся в Белорусский фонд социальной защиты бывших военнослужащих, а также 
60 лиц мужского пола (45–55 лет), не имевших отношения к военной службе (всего 120 че-
ловек). В соответствии с критерием «наличие пенсии» все бывшие военнослужащие были 
разделены на 2 группы: военнослужащие, получающие пенсию (22 человека), и военнослу-
жащие, не получающие пенсию (38 человек).
Для проведения исследования были применены следующие методики:
1) опросник мини-мульт (сокращенный вариант MMPI, адаптация проведена в институ-
те им. Бехтерева Ф.Б. Березиным и М.П. Мирошниковым) [3];
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2) методика «Интегративный тест тревожности» (составители: А. П. Бизюк, Л.И. Вас-
серман, Б.В. Иовлев, психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, Санкт- Петербург, 
1997);
3) методика «Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда [2];
4) социальная анкета.
Результаты проведенного исследования были обработаны статистически с использова-
нием t-критерия Стьюдента.
Результаты изучения таких параметров, как шкала эмоций, представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
параметры индексов дифференциальных эмоций у бывших военнослужащих
Базисные шкалы
Группа Уровень  
значимостиЭкспериментальная Контрольная
ПЭМ 22,97± 0,57 24,1 ± 1,03 р > 0,05
НЭМ 18,3 ± 0,53 19,32 ± 0,98 р > 0,05
ТДЭМ 19,68 ± 0,97 15,93 ± 0,98 p < 0,01
Таблица 2
параметры индексов дифференциальных эмоций у бывших военнослужащих 
по критерию получения / неполучения пенсии
Базисные шкалы
Группа Уровень  
значимостиНе получают пенсию Получают пенсию
ПЭМ 22,58± 0,8 23,64 ± 0,69 р > 0,05
НЭМ 19,24± 0,59 16,68 ± 0,93 р > 0,05
ТДЭМ 23,26 ± 1,00 13,5 ± 1,16 p < 0,01
На основе результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Бывшие военнослужащие более пассивны, медленно приспосабливаются, плохо 
переносят смену обстановки, их настроение неустойчиво, они возбудимы и чувствительны 
(опросник мини-мульт, шкалы ипохондрия и психопатия) (р < 0,001).
2. Для бывших военнослужащих характерно преобладание таких эмоций, как страх, 
стыд и вина (р < 0,01).
3. Бывшие военнослужащие связывают свое состояние с наличием эмоциональных рас-
стройств, сниженным эмоциональным фоном и эмоциональной напряженностью (р < 0,001). 
Четко прослеживается озабоченность будущим на фоне повышенной эмоциональной чув-
ствительности.
4. Бывшие военнослужащие, не получающие военную пенсию, характеризуются более 
высоким показателем устойчивых переживаний тревожно-депрессивного характера по срав-
нению с военнослужащими, которые получают военную пенсию (р < 0,01).
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
бывшие военнослужащие, как важная в социальном отношении группа граждан, имеют вы-
раженные личностные особенности и занимают специфическое место в системе социальной 
включенности.
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